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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 
guru serta strategi  guru untuk mengimplementasikan kompetensi spiritual. 
Informan dalam penelitian ini adalah guru matematika kelas X di SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo dan SMK Negeri 9 Surakarta. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan metode  wawancara dan angket sebagai metode pokok. 
Metode bantu berupa dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 4 alur 
yaitu pengumpuan data, reduksi data, display data, menarik kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa setiap guru memiliki permasalahan dalam 
mengimplementasikan kompetensi spiritual, selain itu guru juga memiliki strategi 
sendiri dalam mengimplementasikan kompetensi spiritual pada pembelajaran 
matematika. Dari data yang diperoleh permasalahan yang paling banyak dialami 
guru dalam mengimplementasikan kompetensi spiritual adalah  mengkaitkan 
materi matematika dengan kompetensi spiritual, sedangkan strategi yang paling 
sering dipakai oleh semua guru dalam mengimplementasikan kompetensi spiritual 
adalah mengucapkan salam dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.  
 
Kata kunci: pembelajaran matematika, permasalahan guru, kompetensi spiritual, 
kurikulum 2013 
 
 
 
 
